




















































「敗戦後はじめの授業でこういい、黒坂に『THANK YOU』『 EXCUSE ME』大書し、ついで
軽べつした顔で『と書いてもよう発音でけんやろ』教室見まわし、ふり仮名をつけると、
サンキュー、エクスキューズミイ、ええな、このキューにアクセントつける、キュー』」ち














































































If the mushroom cloud and the imperial radio speech are the cliches of defeat, 
the scene of an American soldier (usually black) raping a Japanese girl (always 
young, always innocent) usually in a pristine rice field (innocent, pastoral 
.ia. 
Japan). is a stock image in postwar movies about the occupation. 
この隠喰によってみられる「無垢な」日本のイメージはかなり疑わしいものではないか、
と私は感じていた。それにもかかわらず、 Norma Fieldが書いた in The Realm of a Dyin 
g Emperor （天皇の逝く国で）という本を読んでいくと、このような隠鳴の意味が分かるよ
うになった気がする。 Norma Field が、アメリカ人の父と、日本人の母の聞に米軍占領下
の東京で生まれた。彼女によると、セックスは覇権の象徴になっているそうだ。従って、
彼女自身存在が米国の覇権の結果である、と Norma Field が率直にいっている。
? ?? ?
( 5) 
Many years into my growing up, I thought I had understood the akward piquancy 
of biracial children with the formulation, they are nothing if not the embodiment 
of sex itself;now, I modify it to, the biracial offspring of war are at once more 



















Mishima was right in detecting the dismal futility of culture in the 1960s, 
which has continued to hover over Japan through the 1980s and into the 1990s…… 
Unlike ultra-nationalists-who range from Kita lkki. the militarist revolutionary 
of the thirties, to Eto Jun, a current leading revivalist, and who advocate the 
emperor s metaconstitutional political position -Mishima defines the emperor as 
the spiritual and cultural center that would sustain the essence and purity of 
the Japanese. イ5







































































































your own business，あるいは、 It' s not your business、という決まった文句もある。とこ
ろが、日本語で一番よく使われる言葉は、 「お世話になります」と「よろしくお願いしま
す」だと思う。両方は、自分で自分の面倒をみるわけではなく、むしろ、他人に何かをし






























Being independent does not mean that an eighteen-year-old earns his or her own 
way.however.so the independence a college student enjoys is not the independence 
in the true sense of the word. (……) American parents have the thankless role of 
paying huge sums of money for their children's education without being able to 





















In these Japanese evasions there was something of the petulant child, stamping 
its foot, shouting it had done nothing wrong, because everybody did it. This claim 
to be like everybody else was particularly odd, since one is so used to Japanese 
'2.6 describing themselves as unique,culturally,ethnically,politically,historically. 
プルマの日本人批判は本当にきびしい。彼によると、日本人は政治的な意味だけではな
く、文化的にも「未成熟」であるそうだ。ここでもう一度彼の文章を引用しよう。
There is something intensely irritating about the infantilism of postwar Japaｭ
nese culture:the ubiquitous chirping voices of 胃omen pretending to be girl s……; 
the screeching "television talent s ” rolling about and carrying on like kinderｭ
garten clowns;the armies of blue-suited salarymen straphanging on the subway 
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